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Objetivo: determinar la oferta global de Massive Open Online 
Courses (MOOCs) en salud y enfermería, y conocer las 
características de su contenido, para la educación continua 
de profesionales de enfermería en Perú. Método: estudio 
exploratorio se llevó a cabo en sitios web Coursera, edX, 
FutureLearn, XuetangX y Udacity, Class Central y MOOC List. 
Los cursos se clasificaron según las cinco áreas de enfermería 
reconocidas por el Colegio de Enfermeros del Perú (CEP). De 
cada curso se recopilaron datos sobre institución y país de 
origen, horas por semana y duración total en semanas, idioma 
de audio y de subtítulos. Resultados: se encontró un total 
de 654 cursos en esta modalidad en salud, que abarcaron 
las cinco áreas contempladas por el Colegio de Enfermeros 
del Perú. Catorce cursos fueron elaborados específicamente 
para enfermería con una duración promedio de cinco semanas 
(3,2 horas semanales de actividades). Once procedían de 
instituciones anglosajonas, con contenido en inglés. Solo 
dos se ofrecieron en español y uno en turco. Conclusión: 
Massive Open Online Courses es una herramienta útil para 
la educación continua del enfermero peruano dada la amplia 
oferta, incluyendo algunos específicamente para enfermeros, 
en las distintas áreas de la enfermería. El contenido de los 
cursos se ofrecen mayoritariamente en inglés. Ampliar la 
oferta de idiomas o subtítulos facilitaría la participación de un 
mayor público.
Descriptores: Educación en Enfermería; Instrucción para 
Enfermeras; Educación Continua en Enfermería; Especialidades 
de Enfermería; Educación de Posgrado en Enfermería; 
Enfermeras Especialistas.
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Introducción
Los profesionales de la salud requieren un 
entrenamiento constante y la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades para su desempeño laboral 
que les permitan responder a las necesidades de salud 
en la población durante sus actividades laborales(1-2). La 
enfermería es una de las profesiones que, históricamente 
y con mayor auge en las últimas décadas, presenta interés 
en el desarrollo de programas que brinden una capacitación 
constante al profesional(3). A nivel mundial, a pesar de 
la disponibilidad de cursos presenciales, mayormente 
brindados por instituciones académicas para la educación 
continua en enfermería, al profesional cada vez le resulta 
más difícil poder asistir a cursos presenciales para continuar 
con su formación por diversos factores incluyendo los de 
tipo económico, familiares y de disponibilidad(1,4). Este 
escenario ha generado un incremento en la cantidad 
de participantes en cursos a tiempo parcial o de cursos 
disponibles en Internet(5-6), los que además facilitan la 
difusión de conocimiento con una mayor accesibilidad y 
reduciendo costos, siendo estas últimas características 
deseables para profesionales que viven en países de bajos 
y medianos ingresos(7). 
La certificación continua y el alcanzar mayores 
grados académicos por parte de los profesionales en 
enfermería se asocia a una mejora en los desenlaces 
clínicos de los pacientes durante su práctica profesional 
y en su desempeño profesional(8-9). La aparición 
vertiginosa de nuevos conocimientos y avances 
tecnológicos demanda una actualización constante de 
los profesionales en enfermería. En los últimos años 
se ha presentado un auge de los Massive Open Online 
Courses (MOOCs; cursos masivos abiertos en línea 
[en español]) a nivel mundial, considerados como una 
innovación disruptiva en educación, con una filosofía de 
democratizar el acceso al conocimiento a través de la 
oferta de cursos disponibles para cualquier persona que 
disponga de acceso a Internet y sin importar el momento 
o el lugar desde el cual accede, lo que permite que este 
tipo de cursos tengan una audiencia de alcance global. 
Desde el año 2008, considerado el inicio de la aparición 
de estos cursos, se han desarrollado MOOCs en diversas 
áreas del conocimiento humano, incluyendo el área de 
la salud(10). La consecución de un curso MOOC, previo 
pago o no (dependiendo del curso), puede generar 
al estudiante una constancia de culminación útil para 
constatar un conocimiento o aprendizaje(10). 
En Perú, en el año 2002 se emitió la Ley N° 27.669 – 
Ley del Trabajo de la Enfermera (o). En este documento 
se señala que la educación continua, la capacitación y el 
perfeccionamiento permanente son inherentes al trabajo 
del profesional de enfermería en el Perú, señalando además 
que los profesionales que presten servicios en zonas de 
menor desarrollo deben recibir capacitación acorde a las 
necesidades de su comunidad(11). De esta manera, se 
reconoce la necesidad de una formación continua para 
el profesional de salud en enfermería. Además, la ley 
en mención señala que, dentro del Cuidado Integral en 
enfermería, compuesto por cinco áreas, se tiene que el 
área docente abarca la formación de enfermeras(os) y la 
educación continua en enfermería(11). 
Si bien se reconoce a la educación en línea, 
incluyendo a los MOOCs, como una alternativa para 
la educación continua de profesionales del área de la 
salud(10,12-13), no se ha explorado la oferta ni el contenido 
de MOOCs en salud ni específicamente para la educación 
continua de los profesionales en enfermería, habiéndose 
descrito únicamente experiencias aisladas sobre el 
desarrollo de MOOCs en enfermería en el mundo(14-15). 
Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar la 
oferta global de MOOCs en salud y de profesionales 
de enfermería y conocer las características de su 
contenido, para la educación continua de profesionales 
de enfermería en Perú. Se espera que el auge de los 
MOOCs pueda ser útil como herramienta de educación 
continua de los profesionales de enfermería del Perú.
Método
Se realizó una búsqueda manual del 15 de marzo al 
25 de abril de 2019 en plataformas de aprendizaje que 
ofrecen MOOCs incluyendo Coursera, edX, FutureLearn, 
XuetangX y Udacity, para identificar y conocer las 
características de MOOCs en salud o enfermería con 
temáticas acordes a las áreas y especialidades de 
enfermería reconocidas por el Colegio de Enfermeros del 
Perú (CEP)(16) que fueron los términos incluidos en las 
herramientas de búsqueda disponibles en las plataformas 
de aprendizaje. Estas plataformas se emplearon para la 
búsqueda de MOOCs en salud o enfermería dado que sus 
sitios web incluyen la oferta más amplia de MOOCs y tienen 
la mayor cantidad de usuarios registrados(17), además de 
haber sido empleadas por estudios previos sobre MOOCs 
en salud(10,18-19). Adicionalmente, se realizó una búsqueda 
manual de MOOCs en salud en los sitios web Class Central 
(https://www.classcentral.com/) y MOOC List (https://
www.mooc-list.com/) debido a que son plataformas 
que congregan cursos MOOCs de diversas plataformas 
(incluyendo las previamente mencionadas y otras, como: 
Miríada X, Alison, FUN.MOOC, UPV[X], Canvas Network, 
OpenWHO, Formación Alcalá, y Open2Study, entre otras).
En una primera fase, se identificaron los MOOCs 
en salud, clasificándoseles según área de la enfermería 
acorde al CEP. El CEP promulgó, en el año 2015, la 
Resolución N° 357-15 CN/CEP, reconociendo 5 áreas 
de la enfermería, incluyendo: Del cuidado profesional 
(21 especialidades); Salud pública, salud familiar y 
comunitaria (4 especialidades); Docencia e investigación 
(2 especialidades), Organizacional y gestión (2 
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especialidades) y Desarrollo profesional (3 especialidades). 
Para conocer más sobre las áreas de enfermería y 
especialidades reconocidas por el CEP, se puede revisar la 
resolución promulgada(16). 
Posteriormente, se identificaron los MOOCs 
desarrollados específicamente para profesionales 
de enfermería, recopilándose los siguientes datos: 
institución, país, duración del curso en semanas, y tiempo 
requerido por semana en horas, idioma y subtítulos 
disponibles para cada curso. La clasificación de los 
MOOCs según área fue realizada por dos de los autores 
quienes realizaron la revisión de forma independiente 
durante el mes de mayo del año 2019. Una vez cotejados 
los cursos por cada revisor, con un previo descarte de 
MOOCs encontrados de forma duplicada, en caso de no 
encontrarse acuerdo respecto a la clasificación sobre el 
área o especialidad asignada al MOOC, un tercer autor 
evaluó estos casos en particular para establecer el área 
y la especialidad a las que pertenecía el curso.
La información obtenida sobre los MOOCs en salud 
y en enfermería se reportó en frecuencias y porcentajes 
para el caso de los datos categóricos y empleando 
medias y rangos para los datos numéricos. Los cálculos 
mencionados se realizaron empleando el software 
Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, EE. UU.). 
Este trabajo no requirió aprobación por parte 
de ningún comité de ética al ser un estudio de datos 
secundarios de dominio público. 
Resultados
Se encontró un total de 654 MOOCs en salud con 
contenido relacionado a las cinco áreas contempladas 
por el CEP. El área con mayor número de MOOCs en 
salud fue la de Salud pública, familiar y comunitaria 
con el 35,8% de cursos, seguida del área de Cuidado 
profesional (26,6%). El área de desarrollo profesional 
fue en la que se encontró menor oferta de cursos 
MOOCs, siendo solo 12 (1,8%) (Tabla 1). 
Tabla 1 - Características generales de los MOOCs* sobre 
salud y enfermería, en el mundo, 2019





Del cuidado profesional 174 26,6
Salud pública, familiar y comunitaria 234 35,8
Docencia e investigación 136 21,0
Organizacional y de gestión 97 14,8
Desarrollo profesional 12 1,8
⃰MOOCs = Massive Open Online Courses; †Clasificación basada en Áreas 
y especialidades de enfermería de la resolución N° 357-15 CN/CEP del 
Colegio de Enfermeros del Perú.
Respecto a los cursos orientados a la enfermería, 
se encontraron 14 específicamente desarrollados para 
esta profesión. En cuanto al origen de los cursos, la 
mayoría procedía de países anglosajones (11/14) siendo 
6/14 elaborados por instituciones del Reino Unido y 
4/14 por instituciones de Estados Unidos de America. 
Coventry University fue la institución con mayor número 
de MOOCs ofertados para el profesional de enfermería 
con 3/14 cursos, seguido de Formación Alcalá con dos 
cursos. Las demás instituciones ofertaron un MOOC 
cada una (Tabla 2).
Tabla 2 - Características de los MOOCs* enfocados en la enfermería en plataformas de aprendizaje en línea, en el 
mundo, 2019
Título País Duración† Idioma (Subtítulos) Área CEP‡
Care Home Nursing: Changing Perceptions Reino Unido 4 (2) Inglés Cuidado profesional
Understanding NHS Values: Becoming a Nurse or Midwife Reino Unido 2 (2) Inglés Docencia e investigación
Preparing for a Career in Nursing EE. UU.§ 5 (2) Inglés Docencia e investigación
English for Nurses: A Language Learning Community EE. UU.§ 4 (4) Inglés Docencia e investigación
The Impact of Nursing Reino Unido 4 (3) Inglés Docencia e investigación
Introduction to Nursing in Healthcare Australia 4 (2-4) Inglés Docencia e investigación
Rural Health Nursing EE. UU.§ 8 Inglés Salud pública, familiar y comunitaria
İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing) Turquía 8 (4-6) Turco Cuidado profesional
El recién nacido normal España (7) Español Cuidado profesional
Proceso de donación de sangre España (5) Español Organizacional y de gestión
Infection Prevention in Nursing Homes EE. UU.§ 6 Inglés Salud pública, familiar y comunitaria
Could You Be the Next Florence Nightingale? Reino Unido 6 (2) Inglés Salud pública, familiar y comunitaria
Nursing and Long-term Conditions: An Introduction Reino Unido 6 (2) Inglés Salud pública, familiar y comunitaria
Learning Theory for Nursing: An Introduction Reino Unido 3 (2) Inglés Docencia e investigación
*MOOCs = Massive Open Online Courses; †Duración en semanas. En paréntesis se indica el número de horas por semana; ‡CEP = Colegio de Enfermeros 
del Perú; §EE. UU. = Estados Unidos de América
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Sobre las características de los MOOCs en 
enfermería, tuvieron una duración promedio de cinco 
semanas (rango: 2 - 8), con una media de 3,2 horas 
de actividades por semana (rango: 2 - 7). Seis de los 
cursos desarrollarían el área de Docencia e investigación 
y cuatro la de Salud pública, familiar y comunitaria. 
No se encontraron MOOCs en enfermería en el área de 
Desarrollo profesional (Tabla 2). En cuanto al idioma, 
once de los cursos se ofrecían en inglés, dos en español 
y uno en turco, con sus respectivas transcripciones 
del material audiovisual en los mismos idiomas. Los 
MOOCs en enfermería encontrados no disponían de 
subtítulos disponibles en idiomas que no fuesen el de 
su contenido (Tabla 2).
Discusión
En este trabajo, se buscó determinar la oferta 
global de MOOCs en salud o enfermería y conocer las 
características de su contenido. Como hallazgos, se 
encontró una importante oferta de MOOCs en salud, 
existiendo cursos en cada una de las áreas de la enfermería 
según la clasificación dada por el CEP, existiendo, 
además, oferta de cursos orientados específicamente al 
profesional de enfermería. Esta amplia oferta educativa 
en línea indicaría que los profesionales del área de la 
salud, incluidos los enfermeros del Perú, disponen a la 
fecha de una alternativa para capacitación en distintas 
áreas de su labor profesional, diferente de los sistemas 
tradicionales de aprendizaje (cursos presenciales).
Se encontraron más de 600 MOOCs disponibles en 
el área de salud, siendo este contenido potencialmente 
útil para la capacitación del profesional de enfermería. Al 
respecto, este alto número de cursos señalaría el interés 
de la academia en el desarrollo de MOOCs en el área de 
la salud, con un crecimiento en cuanto a la oferta de los 
mismos en comparación al año 2014, año en el cual una 
revisión sobre MOOCs en el campo de la salud reportó 
una oferta de 98 cursos en 12 plataformas de MOOCs(10). 
El profesional de enfermería requiere una actualización 
constante de sus conocimientos, lo que hace necesario 
el desarrollo de cursos que reduzcan las brechas de 
conocimiento ante escenarios de salud actuales. Se 
ha descrito que los MOOCs tienen utilidad en el campo 
de la salud, existiendo oferta de cursos enfocados en 
temas de relevancia actual tales como salud mental(18), 
capacitación en temas de salud global actual como las 
enfermedades infecciosas emergentes(19), y educación 
médica(20). Haber encontrado MOOCs en todas las áreas 
de la enfermería, acorde a la clasificación del CEP, con 
cursos específicamente elaborados para el profesional 
de enfermería, señalaran que los MOOCs serían una 
herramienta útil en el campo de la enfermería. 
Una de las metas de la educación continua para 
profesionales de la salud es la mejora del desempeño 
profesional. Al respecto, un mayor nivel educativo y 
de experiencia se ha descrito relacionado a menor 
mortalidad y mejor respuesta clínica de pacientes en el 
área de agudos(21). Además, los MOOCs como alternativa 
disponible para toda persona con acceso a Internet 
pueden ser una opción para grupos que sufren de 
aislamiento profesional, como lo son los profesionales 
que trabajan en zonas rurales y alejadas(22). La oferta de 
cursos en línea permitiría a los enfermeros continuar con 
su formación de una manera rentable, en un escenario 
profesional en el que es cada vez más difícil asistir a cursos 
dictados de forma tradicional (cursos de desarrollo que 
requieren la presencia física del estudiante y facilitador 
educativo). Al respecto, se ha descrito que cada vez 
más, los profesionales de enfermería toman cursos 
en línea para continuar con su formación y obtener 
capacitaciones(23-25). En este estudio, se encontró que 
algunas de las áreas con mayor número de MOOCs son 
las de salud pública e investigación. Encontrar cursos 
en investigación en el campo de la salud es acorde a 
una agenda global de investigación y de interés por el 
aprendizaje de prácticas basadas en la evidencia en el 
campo de la enfermería y de la salud en general(23).
La mayor parte de los MOOCs en salud y en 
enfermería se ofrecen en idioma inglés, elaborados en 
su mayoría por reconocidas instituciones académicas 
de países anglosajones(10). Este resultado es acorde al 
panorama general sobre los MOOCs, en donde el 75% de 
los cursos en plataformas de MOOCs se ofrecen en ese 
idioma(26). Por ello, el desarrollo de la oferta en distintos 
idiomas, o la posibilidad de ofertar el contenido de los 
cursos en más de un idioma podría favorecer el uso de los 
mismos e incrementar la población objetivo que pueda 
beneficiarse del contenido de los mismos, siendo que la 
mayor parte de los MOOCs son realizados por instituciones 
educativas anglosajonas. En general, las instituciones 
latinoamericanas tienen una baja participación en el 
desarrollo de MOOCs en salud(27), lo que podría explicar la 
poca oferta de cursos en salud y en enfermería en idioma 
español. Esta situación puede hacer que la mayor parte de 
los cursos realizados no respondan a las necesidades de 
educación continua o de capacitación de los profesionales 
según prioridades de la región latinoamericana, siendo 
necesario promover la realización de cursos que aborden 
temáticas de interés regional(28). 
El hallazgo de que pocos MOOCs en enfermería 
disponen únicamente de transcripciones en el idioma 
de origen, no existiendo disponibilidad de subtítulos 
para otros idiomas, señala que estos cursos, si bien son 
herramientas de fácil acceso con Internet, no serían útiles 
para el profesional que no tenga conocimientos del idioma 
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inglés o de otro idioma empleado en los MOOCs distinto 
a su lengua materna. En Perú, desde la promulgación de 
la nueva Ley Universitaria (Ley N° 30220), la obtención 
de un posgrado (maestría o doctorado) requiere que el 
egresado tenga conocimiento de un idioma extranjero, 
recomendándose el inglés(29). Este requisito también se 
aplica para el pregrado en el Perú(29). Dado que el número 
de personas, incluyendo profesionales, que cuentan 
con un nivel adecuado de inglés para poder cursar 
cursos académicos es aún bajo en el Perú(30), encontrar 
una oferta de MOOCs predominantemente en habla 
inglesa, sin opciones de subtítulos, señala que una gran 
proporción de los cursos brindados no serían de utilidad 
para el profesional que desea capacitarse a través de 
estas herramientas en línea. Este hallazgo, representa 
una limitación importante para el empleo de esta 
tecnología en la capacitación del enfermero en el Perú, 
debiéndose promover el aprendizaje de idiomas desde el 
bachillerato, lo que permitiría al futuro egresado mayor 
facilidad de acceso a cursos de actualización profesional.
Respecto a la duración de los MOOCs específicos 
para el área de enfermería, se debe señalar que el 
promedio de carga horaria de tres horas semanales para 
cursos de duración media de cinco horas sería apropiado 
para los profesionales en enfermería dado que, si bien se 
ha descrito un incremento en el número de profesionales 
que toman cursos en línea como los MOOCs, uno de los 
principales puntos débiles de la enseñanza por Internet 
es la baja proporción de participantes que culminan la 
totalidad de estos cursos, siendo que la tasa de deserción 
en participantes bajo esta modalidad de enseñanza 
puede ser de hasta seis veces la evidenciable en 
cursos presenciales(31). De este modo, una menor carga 
horaria podría facilitar al participante el poder cumplir 
con todo el programa propuesto en un MOOC. En línea 
con los retos de la enseñanza en línea, se ha descrito 
la necesidad de soporte técnico para el desarrollo de 
los cursos, el desarrollo de herramientas que permitan 
la interacción (en tiempo real o de retroalimentación) 
para el estudiante, dado que el involucramiento del 
estudiante incrementa la probabilidad de culminación 
del curso y aún (aunque cada vez menos importante) 
la habilidad técnica del estudiante sobre el empleo de 
dispositivos tecnológicos(32-33). 
Existen diversas metodologías para comunicar el 
conocimiento en un área. El desarrollo de cursos en 
línea debe tener presente las peculiaridades propias de 
cada área de estudio o del público objetivo para el cuál 
son desarrollados(34). En el caso de la enfermería y de 
las ciencias de la salud en general, la mayor parte de los 
MOOCs en salud o específicamente orientados a enfermería 
están enfocados en la aplicación de conocimientos a 
este campo de estudio o en la investigación o educación 
en el mismo, como se aprecia en los cursos encontrados. 
La enfermería es una profesión que implica resolución 
de problemas de manera apremiante, lo que hace que 
los cursos desarrollados para esta área deban brindarle 
al estudiante el mayor grado de conocimiento y facilitar 
el desarrollo de habilidades que le permita desarrollar 
problemas como los que enfrentarán en la práctica diaria, 
de ahí la necesidad de que los cursos, presenciales o en 
línea, evalúen las mejores estrategias para brindar esta 
formación al profesional de enfermería, y que esta sea 
acorde a los estándares de formación requeridos(23,34).
Este estudio buscó conocer el estado actual 
de la oferta de MOOCs en salud y enfermería como 
oportunidad para la educación continua del profesional 
enfermero del Perú. Cabe precisar que los MOOCs se 
ofertam públicamente según consideraciones propias de 
cada plataforma o de la institución que elabora el curso, 
siendo la oferta de cursos reportada responde a un 
histórico, siendo que algunos de los cursos encontrados 
pueden estar disponibles de forma ilimitada, otros 
ofrecerse durante distintos períodos del año, y otros 
actualmente ya no estar disponibles. A pesar de esta 
limitación, los hallazgos señalarían que existe una oferta 
académica de MOOCs en salud y enfermería útiles como 
herramienta para la capacitación en línea del profesional 
de enfermería en el Perú.
Conclusión
Existe una amplia oferta de MOOCs disponibles en 
plataformas de aprendizaje en línea en el campo de la 
salud, existiendo cursos enfocados específicamente en 
la enfermería. La oferta de MOOCs incluye cursos en 
todas las áreas de la enfermería consideradas por el 
CEP (Del cuidado profesional; Salud pública, familiar y 
comunitaria; Docencia e investigación; Organizacional y 
gestión; y Desarrollo profesional). La mayor parte de 
los MOOCs son realizados por instituciones anglosajonas 
y se ofrecen en idioma inglés, por lo que incrementar 
las opciones de idiomas y transcripciones en distintas 
lenguas para los contenidos audiovisuales de los MOOCs 
sería útil para favorecer la participación de profesionales 
de enfermería que no tengan como idioma materno al 
inglés, además de promoverse el desarrollo de cursos 
por parte de instituciones locales que, además de hacer 
accesible los MOOCs en relación al idioma, elaboren 
cursos que respondan a la demanda de formación del 
profesional de enfermería peruano.
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